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явища дійсності і здібні виконувати поряд з вираженням основного 
денотативного змісту також оцінну функцію: die Korruption, der Militärputsch, 
die Aufrüstung.  Знаходячись   у складі   конотації, оцінна сема сприяє 
метафоризації слів: weiches Klima, eiserne Lady. 
Отже, оцінне значення може формуватися у структурі конотації як мовної 
категорії, залежно від змістовного наповнення лексичних одиниць, так і 
мовленнєвої категорії, залежно від комунікативних ситуацій. Актуалізуючись у 
контексті,оцінний компонент складає смисл знаку або його суттєву частину.  
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Питання про вивчення словникового складу мови як системи, про 
внутрішню єдність і взаємозумовленість окремих елементів смислового боку 
мови постало вперше в історії мовознавства на початку XX в [2, с. 17-18]. 
Зазвичай, залежно від цілей, дослідження лексики як системи провадилось у 
трьох основних напрямках: 1) вивчення словникового складу по предметних 
групах; 2) дослідження значеннєвої сторони мови за понятійними і 
семантичними полями; 3) історико-семасіологічне вивчення лексико-
семантичних груп однієї й тієї самої або різних мов. 
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Проведений нами аналіз стану вивченості словникового складу північно-
східного діалекту Англії засвідчив доцільність окремого розгляду певних 
тематичних груп його частин як мови з урахуванням їх лексико-граматичних 
класів та понятійних і семантичних полів. 
За результатами такого розгляду було встановлено, що за тематичною 
ознакою іменник є найбільшою частиномовною групою. Ця група об'єднує 
дев'ять підгруп на позначення: виду діяльності, наприклад: caaler — an 
auctioneer, сарру – captain; назв страв, напоїв, наприклад: batty — small cake, 
berry-brown-nut – brown ale, bummlekite – the blackberry; характеристики 
людини, наприклад: feyiil – a fool, barrater – a brawler; назв тварин і пташок, 
тобто зооніми, наприклад: brail – a boar, breeches – the roe. dodd – a fox; 
відносин між людьми, наприклад: eld-father – father-in-law , feady – an enemy; 
назв рослинного світу, тобто фітоніми, наприклад: aik – oak, bane-wort – the 
daisy, bulrusher – bulrush; частин тіла, наприклад: daddle – the hand, dicky – the 
head; загальних назв, наприклад: frasy – excitement, aemery – a cupboard; 
власних назв, тобто оніми, наприклад pitmatic – name of the north-east dialect. 
Серед іменників північно-східного діалекту можна також виокремити 
значну кількість етнографічних діалектизмів (назви місцевих реалій, що не 
використовуються на решті національної території [1, с. 89]), значну частину 
яких складають оніми. Тематично етнографічні діалектизми можуть бути 
зведені до таких підгруп: оніми на позначення ігор, які подаються з повним 
описом правил гри та можливими учасниками, наприклад: cowleading – is the 
game of "follow your leader", a game in which the leader does the most difficult 
things he can, and which die others must do likewise; cappy – is a boys' game, in 
which one stoops or gives "a back", on which a cap is laid; the players vault over, as 
in leap frog, each one resting his hands on the cap as he leaps, the one who first 
causes the cap to fall must exchange places with the boy who is "making a back"; 
зооніми на позначення звертання до тварин, наприклад: cock of the north – a 
facetious name for the winter immigrant bird in Newcastle; bull-troot – a large fine 
species of fish peculiar to Northumberland; оніми на позначення звертання до 
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людей, рід занять, антропоніми. наприклад: butler – a term applied in the North 
to a female who keeps a bachelor's house, a farmer's housekeeper, colley – a 
lamplighter, the last of the oil lamplighter in Newcastle was always called a colley, 
and was hailed by boy as: "Colley, wiv a lamp..."; ергоніми на позначення свят, такі 
як: chair-day – is the evening of life, that period which, from its advanced season and 
infirmity, is chiefly passed in easy and indulgence; потамоніми на позначення річок, 
ойконіми – міст, геоніми – доріг, наприклад; chare – a narrow" lane, this word is in 
very common use in Newcastle as the name of narrow streets or alleys in the populous 
parts of the city, many of these were destroyed by the great fire which followed the 
Gateshead explosion of 1854; оніми на позначення продуктів харчування, такі як: 
collop – is a slice of salted meat, a rasher of bacon. Collop Monday is the day before 
Shrove Tuesday, on which it is usual to have eggs and collops, or pieces of bacon for 
dinner, cold-lord – is a boiled pudding made of oatmeal and suet, one mixed with suet 
and some treacle and sugar loses the cold name.  
Другою за чисельністю групою є дієслова, які у свою чергу поділяються 
на дві тематичні підгрупи: дієслова на позначення руху та процесу, наприклад: 
back-up – to subscribe, bide – to wait; дієслова на позначення фізичного стану та 
почуттів, наприклад: faffle – to stutter, coup – to upset. 
При цьому серед дієслів північно-східного діалекту існують такі, що у 
своєму значенні містять ознаки певних умов, за яких відбувається дія, тобто до 
їхнього складу включено обставину, яка б у стандартній англійській мові 
виражалася за допомогою прислівників. Прикладами таких дієслів можуть 
слугувати: backcast – to change retrospectively, swattle – to swallow noisily. 
За тематичним критерієм прикметники північно-східного діалекту 
класифікуються на три підгрупи: прикметники на позначення характеру і 
настрою, наприклад: blate – shy, modest, blithe – happy; прикметники на 
позначення зовнішнього вигляду та фізичного стану предмета або людини, 
наприклад: bonny – handsome, pretty, fine, plother – wet and muddy; прикметники 
на позначення кольору, наприклад: blake – yellowish, yallow — yellow.  
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Вартим уваги є те, що ознаки і характеристики предметів, речей, явищ, 
які, зазвичай, передаються прикметниками у стандарті англійської мови, в 
досліджуваному діалекті вже частково містяться в іменнику, наприклад: languij 
(fine language).  
Останньою малочисельною групою, яка піддається тематичній 
класифікації, постає група прислівників, до складу якої входять декілька 
тематичних підгруп на позначення: відрізків часу, наприклад: belive – presently, 
belyve – speedily; місця дії aback – behind, by-hand – aside. Проте найкраще 
виражені саме загальні прислівники, на позначення якості та причини, 
наприклад carechin – cheerfully, clean – entirely.  
Що стосується числівників, займенників, прийменників та інших частин 
мови, то вони не є чисельними і їх розподіл не базується на тематичній 
віднесеності, оскільки їх розмаїття пояснюється граматичним, а не лексичним 
значенням. 
Загальною характерною особливістю лексики північного сходу Англії є 
те, що наскрізними для всіх прошарків лексичного складу стають теми 
вугледобувної промисловості (fill – to load coal into a tub, onsetter – worker at 
foot of shaft) та берегового життя (dub – a a pool of water, graith – to drag for lost 
gear).  
Проаналізовані нами тематичні класи основних лексико-граматичних 
груп (іменник, дієслово, прикметник і прислівник) мають номінативний 
характер, співпадають за своїм семантичним наповненням з групами 
літературної англійської мови і можуть бути замінені у мовленні носіїв діалекту 
відповідними лексичними одиницями притаманними стандарту мови. При 
цьому у словниковому складі північно-східного діалекту функціонують також 
мовні одиниці, розуміння яких потребує фонових знань про історію та 
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Термінознавство завжди було і залишається актуальним і перспективним 
напрямом дослідження в лінгвістичній науці. Систематизація англійських 
терміносистем окремих галузей останнім часом набуває особливого значення. 
Говорячи про сферу надання туристичних послуг, можна зазначити, що вона в 
значній мірі орієнтована на використання обширної словникової бази, 
запозиченої з інших мов. Через історичні і соціальні причини в професійній 
галузі туризму найбільш уживаною вважається англійська мова. Вивчення 
лексики індустрії туризму в англійському мовознавстві становить інтерес як 
для лінгвістів, так і для фахівців галузі туризму, оскільки ця галузь дуже 
активно розвивається і перетворюється на досить розгалужену і перспективну 
галузь. Саме в середині ХХ століття відбувається різке збільшення числа нових 
спеціальних лексичних одиниць в межах англійської туристичної та української 
туристичної термінологій. Багатоваріантні підходи до вирішення різних 
проблем саме у туризмі представлені у наукових працях таких авторів, як  
